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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 
Tuhanmu. ( Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 






                              Ku Persembahkan Untuk: 
 
 
 The best father ever, Papa……. 
 My everything, Almarhumah Mama dan 
Mama yang telah membesarkan 
 My beloved brother and sister, Rian dan 
Tiara 
 Sahabat-sahabat terbaik 








Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan petunjuk, rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Akhir ini. 
Laporan akhir ini berisikan tentang penerapan break even point dalam 
menentukan volume penjualan dan laba yang merupakan studi kasus pada Pabrik 
Kemplang Matahari 222 Palembang.  Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan produksi 
Pabrik Kemplang Matahari 222 Palembang, untuk mengetahui berapa jumlah 
penjualan minimum yang harus dipertahankan supaya pabrik tidak mengalami 
kerugian serta untuk mengetahui berapa jumlah penjualan yang harus dicapai oleh 
Pabrik Kemplang Matahari 222 Palembang supaya memperoleh laba sebesar yang 
diharapkan. 
Di dalam pembuatan laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari para pembaca agar dapat menjadi pembelajaran bagi kami 
untuk masa yang akan datang. 
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This final report is written to fulfil one of the requirements in finishing the 
Education in Diploma III at Business Administration Departement, State 
Polytechnic of Sriwijaya.  The title of this final report is ” Applicability of the 
Break Even Point (BEP) in Determining the Sales Volume and Profit 
(Case Study on Pabrik Kemplang Matahari 222 Palembang)“.  Based on the data 
that were collected from  observation and direct interview that had been done, 
The author found some problems, they are  the factory had not made the 
classification of fix cost and variable cost and also there was a descent of sales 
volume of Kemplang Ikan biasa.  Based on the analysis that had been done, the 
writer suggest Pabrik Kemplang Matahari 222 Palembang to use break even 
point analysis, so that the factory can determine the minimum sales and sales 
volume that should be realized for getting the expected profit. 
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